




















雇用率は 1.92％（前年は 1.88％）となっており，5年連続で過去最高を更新している（表 1，図 1）．
企業セクターで働く障害者の数は増え続けており，障害者の就労が年々広がっていることがわか




の雇用障害者数は 7,436.0人（前年 7,371.5人），実雇用率は 2.45％（前年 2.45％），「都道府県」の雇用障害者数は 8,474.0
人（前年 8,344.0人），実雇用率は 2.61％（前年 2.58％），「市町村」の雇用障害者数は 26,139.5人（前年 25,913.5人），
実雇用率は 2.43％（前年 2.41％），「教育委員会」の雇用障害者数は 14,448.5人（前年 14,216.5人），実雇用率は 2.18％
（前年 2.15％）となっている（法定雇用率 2.3％，都道府県等の教育委員会は 2.2％）．また，独立行政法人（法定雇用
率 2.3％）についても，雇用障害者数 9,927.0人（前年 9,527.5人），実雇用率 2.36％（前年 2.32％）となっている．
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るのに対し，50～ 100人未満規模では 1.55％）．





企業の数 / 企業数 ⑤達成割合
24,650,200.5人 474,374.0人 1.92％ 43,569 / 89,359 48.8％
［386,606人］
（24,122,923.0人） （453,133.5人） （1.88％） （41,485 / 87,935） （47.2％）







知的障害者 741,000人，精神障害者 3,924,000人と推計されており，単純合計で 8,587,000人となる．
複数の障害をあわせ持つ者もいるため，単純な合計にはならないものの，日本の総人口 126,724,000
人（平成 29年 5月確定値，総務省統計局）の約 6～ 7％が何らかの障害を有していることになる．
さらに，雇用施策対象者とされる 18歳以上 65歳未満では，身体障害者 1,111,000人，知的障害者
408,000人，精神障害者 2,023,000人（20歳以上 65歳未満）となり単純合計で 3,542,000人となる．
前述の厚生労働省「平成 28年障害者雇用状況の集計結果」とあわせて考えると，就労可能年齢の障
害者人口 3,542,000人の中で雇用障害者（実人員）は約 12.4％の 438,357人（民間企業 386,606人，
国や地方公共団体 44,183人，独立行政法人 7,568人等）にすぎず，いわゆる福祉的就労（就労継続
支援 A型事業）約 4.2万人 2）を加えても，改善傾向にはあるものの雇用率はなお低い状態であるとい






































れており，平成 25年 4月 1日より民間企業における障害者の法定雇用率が 1.8％から 2.0％になり，
平成 30年 4月 1日からは 2.2％に引き上げられる（平成 33年 4月までにはさらに 0.1％引き上げら
れる）．同様に平成 30年 4月 1日から，障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が，
従業員 50人以上から 45.5人以上に広がる（法定雇用率が 2.3％になった際には，従業員 43.5人以上
まで対象が広がる）．また，平成 27年 4月 1日より障害者雇用納付金制度の対象企業の範囲が常用
労働者 201人以上から 101人以上へと拡大されたりもしている．このように，わが国では障害者雇
用を促進させるため，法定雇用率を設定し量的側面からの支援策がとられてきた．さらに，平成 25
年の障害者雇用促進法の大改正により，精神障害者の雇用義務化（平成 30年 4月 1日施行）に加えて，
障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務という質的側面からのアプローチも重視される














研究は，CSR（Corporate Social Responsibility: 企業の社会的責任）概念に関する研究を中心に行わ
れてきた（Garriga and Mele, 2004）．そこで，古村（2013, 2014）は，CSRに関する先行研究を，企
業の視点から社会との関係性を規定するアプローチ（例えば，Friedman, 1962; Wartick and Rude, 
1986; Varadarajan and Menon, 1988; Porter and Kramer, 2002），社会の視点から企業と社会との関係
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われる ”“ ここで変わりたい，成長したい ”と思える環境をつくることはできる」と考える．すなわち，






























































































































































































































































































































































































業だけでなく “ 専門技術を持った中小ビジネス ” であっても，「うちは資源に余裕がないから障害者
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A study on sustainability of employment for persons with disabilities
Kimihisa KOMURA
ABSTRACT
The purpose of this paper is to consider practical means of promoting employment of disabled people based on the 
research and analysis of the situation in Japan. This article examines, from the perspectives of both employers and disabled 
employees, how to establish a management structure that allows for hiring disabled people on a sustained basis. This is a 
significant issue since it has often been pointed out that the employment situation for disabled people cannot be improved 
through legal means alone.
In this paper, we conducted a review of the literature and visited workplaces with disabled employees nationwide with 
the intent of identifying some of the benefits that come with hiring such individuals. In addition, we visited Le-Clos, a French 
restaurant in Japan, for observational purposes. This restaurant attracts many observers because it is known as a workplace 
with “miraculous” human resource management. As a matter of fact, there are many similarities between how employees are 
managed at workplaces with disabled people and how workers are managed at Le-Clos. Based on these insights, we propose 
that hiring disabled people helps businesses establish the systems and acquire the know-how necessary for employee 
training and that hiring disabled people is not a burden that must somehow be handled separately from the organization’s 
primary business operations but rather should be a part and parcel of management activities of every organization.
